





































































































































年次推移 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年
外 来 221 249 288 311 346 357 379 371
入 院 157 182 206 229 218 225 225 213
55年 56年 57年 58年 59年 60年 61件 62年
外 来 435 521 536 567 577 564 665 702












































Notes of Medical Periodicals
継　続　前　誌　　　　　　　　　　　　　　　　継　続　後　詰
Archives of orthopaedic and traumatic　　　^ Archives of orthopaedic and trauma
surgery.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　surgery. Vol. 108 ( 1989 ) -
International journal of radiation biology一一一- International journal of radiation biology.
and related studies in physics, chemistry and Vol. 54 , no. 1 (July 1988) -
medicine.
Journal of cyclic nucleotide and protein　　　> Second messengers and phosphoproteins.
phosphorylation research.　　　　　　　　　　Vol. 12 , no. 1 ( 1989 ) '-
Journal of medical education.Academic medicine: Journal of the Asso -
ciation of American Medical Colleges.
Vol.64, no.1 (Jan.1989) -
Laryngologie, Rhinologie, Otologie: Zeifsch-一斗Laryngo- Rhino- Otologie: Zeitschrift fur
rift fur Hals- Nasen- Othren- Heilkunde.　　　　　HNO- Heilkunde, Kopf-und Halschirurgie
vereinigt mit Monatsschrift fur Ohrenheil-




Progress in cardiology. New series.
1/1 (1988) -
Somatosensory and motor research.
Vol.6,no.1 (1988)-
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